TACKLING NEGLECTED TROPICAL DISEASES THROUGH














SUSTAINING THE GLOBAL EDUCATION AGENDA




According  to  RCE  ESD  Penang@USM  Coordinator  (mailto:Penang@USM  Coordinator),  Professor  Dr.
Munirah Ghazali,  this  lecture  comes at  an opportune moment  for  all,  especially  educators, when  the
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